Third-order depositional sequences reflecting Milankovitch cyclicity by Strasser, André et al.
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       subzones                zones
T-R facies
cycles
155.68
155.94
Grossouvrei
Stenocycloides
Semimammatum
Planula
Hauffianum
Bimammatum
Berrense
Galar
155.42
155.15
154.89
154.36
154.63
Bimammatum
Planula
BifurcatusSB Ox 6
SB Ox 8
SB Ox 7
154.63
155.81
155.15
trans-
gressive
regressive
MFS/CS
MFS/CS
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Sequences Ammonite
      subzones                zones
T-R facies
cycles
Otopeta
Alpillensis
Picteti
Paramimounum
Pertransiens
138.61
137.90
136.49
136.99
Boissieri
SB Be 5
SB Va 1
SB Be 8
136.49
139.33
137.44
trans-
gressive
regressive
MFS/CS
MFS/CS
SB Be 7138.08
SB Be 6138.61
MFS/CS
regressive
L.
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Oxfordian example (between SB Ox6 and SB Ox8)
Sequence type Inferred time span
(ma)
Time span
according to
Hardenbol et al.
(1998)
(ma)
Balingen-
TieringenCourt
Balingen-
TieringenCourt
Elementary
Small-scale
Medium-scale
59/52 1.18/1.04
1.2/1.0
1.2
12/10
3
13/11 1.3/1.1
3 1.2
155.8 - 154.6
= 1.2
Berriasian-Valanginian example (between SB Be6 and SB Va1)
Sequence type Number(including/excluding
sequence boundary
zones)
Inferred time span
(ma)
Time span
according to
Hardenbol et al.
(1998)
(ma)Saleve Montclus Saleve Montclus
Elementary
Small-scale
Medium-scale
difficult
to define 110+/104+ 2.2+/2.08+
24/20 2.4/2.2
6 2.4
24/22 2.4/2.2 138.6 - 136.5
= 2.1
Number
(including/excluding
sequence boundary
zones)
difficult
to define
difficult
to define
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